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Объем дипломной работы составляет58 страниц без учета списка 
использованныхисточников. 
Работа состоит из введения, 4 глав, заключения, списка 
использованных источников. 
В процессе проведения исследований было использовано 33 источника. 
Ключевые слова: ВЗЫСКАНИЕ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ 
ДЕТЕЙ, ВЗЫСКАТЕЛЬ, ДОЛЖНИК, ДЕТИ, ИСПОЛНЕНИЕ, 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ, ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО, ОБЯЗАННОЕ ЛИЦО, ОРГАНЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 
ИСПОЛНЕНИЯ, ПОСТАНОВЛЕНИЕ, СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ. 
Цель настоящей дипломной работы – изучить порядок исполнения 
постановлений о взыскании расходов, затраченных государством на 
содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, выявить 
проблемы, возникающие при исполнении указанных постановлений, 
проанализировать их и выработать конкретные предложения по 
совершенствованию. 
Объектом исследования является деятельность судебных исполнителей 
и иных государственных органов по исполнениюпостановлений о взыскании 
расходов на содержание детей.  
Предметом дипломного исследования выступаютконкретные формы 
этой деятельности, а именно порядок исполнения постановлений о 
взыскании расходов на содержание детей. 
В работе использованы следующие методы исследования: 
описательный, аналитический, структурно-функциональный, теоретический. 
Полученные результаты и их новизна заключается в том, что 
проведенное исследование является комплексным системным изучением 
названной проблемы и содержит выводы по совершенствованию 
законодательства. 
Область возможного практического применения: выводы и 
предложения могут быть использованы в нормотворческой деятельности, 




The volume of the senior thesiscontains 58 pages without the list of the used 
sources. 
Work consists of introduction, four chapters, the conclusion, and the list of 
the used sources. 
During researches were used 33 sources. 
Keywords: RECOVERING THE STATE EXPENSES FOR CHILDREN 
SUPPORT, RECOVERER, DEBTOR, CHILDREN, EXECUTION, 
ADMINISTRATIVE DOCUMENT, EXECUTORY PROCEEDING, OBLIGED 
PERSON, ENFORCEMENT AGENCY, RESOLUTION, OFFICER OF 
JUSTICE. 
The thesis’s aim is to study an order of execution of resolutions on 
recovering the state expenses for children support who are on the state providing,to 
uncover problems arising by service, to analyse them and to develop specific 
motions on improvement. 
Object of research are activities of officer of justice and other government 
bodies for execution of resolutions on recovering the state expenses for children 
support. 
The subject of the senior thesis are concrete forms of this activity, namely an 
order of execution of resolutions on recovering the state expenses for children 
support. 
The following research’s methods are used in work: descriptive, analytical, 
structurally functional, theoretical. 
The received results and their novelty are that the conducted research is a 
complex system studying of the called problem and contains conclusions on 
improvement of the legislation. 
Areas of possible practical application are that conclusions and offers can be 
used in rule-making activity, law-enforcement practice, research work and 
educational process. 
 
